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UPM terima geran
penyelidikan RM1.8jINSTITUTPenyelidikanProduk mengenaipenyelidikan,produkdanHalal (IPPH),UniversitiPutra perkhidmatananalisisyangdikem-Malaysia(UPM),menerimage- bangkanpelbagaipihakpadapering-
ranpenyelidikanRM1.8jutauntuk katserantausertadunia.
membiayai10projekpenyelidikanse- "Ketikaini, penyelidikanproduk
jakditubuhkanpada2005. danprosesdijalankani stitutinime-
Tigadaripadaprojekitudibawah nampakkankejayaandan mampu
penyelidikansains, fundamental meningkatkankepelbagaianproduk
(dua)sertageranuniversiti(lima) halal denganmenawarkankandu-
membabitkanprodukmakanandan nganalternatifkepadasumberkon-
bukanmakanansepertikosmetik, vensionalgelatin,lemakh1ilwandan
farmaseutikal,nutraseutikal,polisi bahanpengawetbersifattoksikserta
sertasistemdankewangan. memudaratkanke'sihatan,"katanya
J:-IaibCanselorUPM,ProfDatukDr kepadaBeritaHarian.
Nik MustaphaRajaAbdullah,ber- Beliauberkata,penyelidikanIPPH
katainstitutpenyelidikanitumemi- turut merangkumipembangunan
liki tigamakmaliaituanalisisdan teknikbaruuntukpengesahanpro-
autentikasi,inovasidanproseserta dukhalalmenggunakankaedahsain-
polisidanpengurusan. . tiflk yanglazimdigunakandalam
Makmalterbabit,katanya,berpe- bidangpenyelidikankanser,biofar-
rananmenjalankanpenyelidikanda- masidanbioteknologisepertime-
lampelbagaiteknikdankaedahpeng- tabolomik,proteomik(pemprofilan
hasilansertapengesahanprodukha- peptida)sertagenomik.
lalyangcepatdantepat,perundingan Nik Mustaphaberkata,kejayaan
penggubalanpolisisertatadbirurus penyelidikanitudlbantukemudahan
berkaitanindustrihalalpadapering- makmalpenyelidikansertaperalatan
katkebangsaandanglobal. canggihdanterkinidi institutitu,
"Selainitu,makmalini jugaber· antaranya4·DimensionalGasChro-
upayamembangunkansistemjami- matographyTime of Flight Mass
nankualitiprodukhalaldanpang- SpectrometerdanUltraPerformance
kalandatasertasumbermaklumat LiquidCHromatography.
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